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Одержані теоретичні результати можна застосовувати для розв’язування практичних 
задач моделювання систем, що розвиваються, в економіці, техніці, біологи та ін., зокрема, 
для оцінки точності ідентифікації. Розроблена процедура ідентифікації динамічних об’єктів з 
мультиплікативним ядром може бути використана за побудови теорії систем, що 
розвиваються, і систем керування для них.
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СТРУКТУРА НАУКИ І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ІНФ ОРМ АЦІЙНЕ ПРАВО”
Структура науки і дисципліни “Інформаційне право визначається з позицій 
системного підходу з урахуванням положень, розроблених наукою. Обсяг тем для вивчення 
визначається на основі часу, виділеного для даної дисципліни відповідно до програми 
навчального закладу.
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Об’єкт і предмет науки і навчальної дисципліни “Інформаційне право” визначається 
відповідно до суті інформаційного законодавства:
Об’єкт -  суспільні інформаційні відносини.
Провідний предмет суспільних відносин -  інформація.
Безпосередніми предметами виступають конкретні види та форми інформації щодо 
конкретних інформаційних відносин, інформаційної діяльності тощо.
Система інформаційного права як науки знаходиться у стадії формування та розвитку. 
Структурно, у відповідності з традиціями юридичної науки вона повинна мати дві частини:
Загальну частину -  визначення основних понять та категорій інформаційних 
правовідносин; суб’єкти та об’єкти інформаційних правовідносин; принципів інформаційних 
правовідносин; система правового регулювання інформаційних правовідносин; провідні 
інститути інформаційних правовідносин.
Особлива частина -  досліджує окремі визначені і структуровані особливі інститути 
інформаційних правовідносин, а також ті, що зароджуються.
1. Методологія інформаційного права
Методологія інформаційного права знаходиться також у стадії розвитку. Об’єктивно вона 
поєднує методологічні засади права, інформатики, тектології (теорії організації соціальних систем), 
соціальної кібернетики та інших гуманітарних і технічних наук.
У теоретиків права, які притримуються традиційної доктрини поділу права на галузі (за 
принципом: норма права - інститут права - галузь права) виникає питання: що це за категорія 
"гіперсистема", яке її місце в системі права згідно з теорією права? Відразу зазначимо, що категорія 
"гіперсистема права" відносно нова, традиційна для нашої країни теорія права її не знала. Вперше ця 
концепція нами апробована на формуванні теорії інформаційного права України. Вона зародилася на 
основі здобутків правової інформатики - науки про застосування досягнень інформатики у 
правотворчій та правозастосовчій діяльності, автоматизації їх інформаційного забезпечення.
У відповідності з теорією гіперсистем, висувається тезис про існування права у вигляді 
великих, складних, ієрархічних багатопорядкових підсистем, що формуються з галузевих інститутів 
права Ця категорія вводиться в теорію права України на засадах юридичної концепції існування і 
формування правових субінституцій -  автономних міжгалузевих комплексних інститутів права, 
щодо яких галузеві інститути виступають у ролі агрегуючих підсистем. За цією концепцією 
формується система всього законодавства України, в якому знаходять відображення нові суспільні 
відносини. Тобто Верховною Радою України приймаються Закони, які є системоутворюючими 
публічно-правового регулювання комплексного змісту в окремих суспільних відносинах на основі 
доктрини поділу права на провідні галузі.
Методологічна основа інформаційного права щодо з’ясування нових соціальних явищ 
базуються на теорії цивілізаційного підходу. Відповідно до цього підходу визначається наступні, 
адаптовані положення системного підходу, зокрема такі постулати: стадійність (визначення меж 
стадій, чи то за хронологічним, чи то за територіальним чи іншим множинним чинником), 
полілінійність та унікальність (чинники, що характеризують особливість, відмінність) розвитку 
людства.
Виходячи із цих методологічних чинників, можна зазначити, що на межі третього тисячоліття 
чітко визначились основні проблеми людства і сценарії подальшого розвитку Земної цивілізації 
(глобальної цивілізації). Набирають темп процеси самоорганізації нового етапу розвитку культури 
суспільства (як образу цивілізації) - інформаційного суспільства, ноосферні чинники якого можуть 
стати своєрідними гарантами сценарію м’якого виходу з планетарної кризи, якою завершено 
розвиток індустріальної цивілізації на нашій Планеті.
Сьогодні методологія наукових досліджень поряд з використанням перевірених часом 
традиційних методів і підходів потребує нових для усвідомлення складних соціальних процесів; які
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2 Зміст та завдання навчальної дисципліни "Інформаційне право"
-г\'ки інформаційне право. .............' Завдання навчального курсу можна подати наступним чином.
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1). Теоретичне визначення в основах системи правового регулювання соціальних 
інформаційних відносин.
2). Визначення в понятійному апараті та природі інформаційного права, його зв’язку з 
іншими традиційними інститутами і галузями права.
3). Формування у студентів навичок щодо застосування норм інформаційного права в 
майбутній практичній діяльності.
Концепція навчального курсу заснована на науковій доктрині, згідно з якою 
здійснюється виділення, як системи права, міжгалузевого комплексного інституту в 
інститутах традиційних галузей публічного права України: конституційного,
адміністративного, цивільного, трудового та кримінального.
Окремий аспект визначається щодо міжнародного інформаційного права, як відносно 
автономного інституту міжнародного публічного та приватного права.
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